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Samenvatting
i n  d i t  boek  worden  de  opze t ,  u i t voen ing  en  eva lua t i e  besch reven  van  cu r -
sussen  voo r  mense l r  d i e  l as t  hebben  van  ve r l egenhe id .  I n  he t  ee rs te ,  i n -
' I e i dende  hoo fds tuk  r ^ to rd t  de  voo rgesch ieden i s  en  he t  on ts taan  van  he t  p ro -
j e c t  " l - i u l p  a 1 s  o n d e r w i j s " ,  d a t  i n  1 9 8 1  v a n  s t a r t  i s  g e g a a n ,  b e h a n d e l d .  I n
d i t  p ro jec t  we rd  c i e  gedach te  u i t gewerk t  da t  he t  n ie t  a l l een  goed  rnoge l i j k ,
maar  ook  nu t t i g  i s  b i i  de  behande l i ng  van  psych i sche  p rob len ien  te  sp reken
van onderwiJs in  p laats van psychol fs leglg.  Dr ie argumenteÍ)  speelden h ier-
b i j  een  ro l .  He t  ee rs te  a rgumen t  i s  da t  he t  "a l s  pa t i ' én t  i n  psycho the rap ie
z i j n " ,  v a a k  e e n  n e g a t i e v e ,  s t i g m a t i s e r e n d e  k l a n k  h e e f t ,  o m d a t  d e g e n e  d i e
oehande ld  wo rd t  a l s  " z i ek "  en  " z i e l i g "  wo rd t  beschouwd .  He t  tweede  a rgu -
men t  i s  da t  b i j  de  t oepass ing  van  he t  onde rw j j sn rode i  de  e igen  ve ran t l voo r -
de l i j khe id  van  degene  me t  een  pe rsoon l i j k  p rob leem meer  nad ruk  k r i j g t .  He t
de rc ie  a rgumen t  i s  oa t  v r i jwe l  a l l e  bekenoe  psycho the rap ieën  een  be lang -
r i j ke  p laa ts  t oekennen  aan  he t  ve rmogen  van  mensen  om te  l e ren .  I n  f e i t e
word t  meer  rech t  gedaan  aan  da tgene  wa t  doo rgaans  p laa ts  v i nd t  b i i  psycho -
l og i sche  hu lpve r l en ing ,  wdnnee r  de  onde rw i j s te rm ino iog ie  wo rd t  gehan tee rd .
U i t gaande  van  deze  gedach tengang  werden  de  vo lgende  p ro jec tdoe l s te l -
1  i ngen  ge fo rmu lee rd :
1 .  De  on tw ikke l i ng  van  een  aan ta l  ko r tdu rende  en  ove rd raagba re  onde rw i j s -
p rog ramma 's  me t  du ide l i j k  ge fo rmu lee rde  doe l s te l l i ngen ,  t en  behoeve  van
vee l  voo rkomende  psychosoc ia le  p rob lemen ,  t e  we ten  ve r l egenhe id  en
commun ica t i ep rob lemen  b i j  ( ech t )pa ren .
2 .  De  u i t voe r i ng  van  deze  p rog ran tma ' s  op  een  me thod i sch  ve ran iwoo rde  w i i -
ze .
3 .  He t  ve r r i ch ten  van  eva lua t i e -onde rzoek ,  ge r i ch t  op  me t i ng  van  e f f ec ten ,
z o a l s  b e d o e l d  i n  d e  d o e l s t e . l l i n g e n  v a n  d e  p r o g r a m m a ' s .
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Di t  boek  b l i j f t  bepe rk t  t o t  de
Ínensen .  I n  he t  eva lua t i e -onde rzo
en  me thcde  ve rsch i l l ende  cu rsuss
leken .  He t  ee rs te  cu rsus type  (C
a  l  s -onde rw i  j  s  " - concep t i  e .  Cu rsus
theo re t ' i s che  p r i nc ipes  en  ken t
st ructuur .  Het  tweede cursustyp(
k e n  m e t  a l s  d o e l  e e n  v e r g e l i j k i r
Deze  cu rsus  i s  gebasee rd  op  hum
r ieën ;  e r  wo rd t  geb ru i k t  gemaak t
ge r i  ch te  t hena t i  sche  i  n te rac t i en
In  hoo fds tuk  2  wo rd t  de  " l
w e r k t .  I n  e e n  k i e i n  e m p i r i s c h  c
he t  i dee  da t  he t  woo rd  " t he rap i
z i ch  meebreng t ,  t e rw i ;  l  de  t e r r
heef t .
Hoc fds tuk  3  hande l t  ve rvo l r
r vo rc l t  de  vo lgende  bas i sde f i n i t i r
g e n h e i d  a l s  h i j  z i c h z e l f  ( t o t  o
i n  b e p a a l d e  t y p e n  s o c i a l e  s i t u a
ren " )  hab i t uee l  t e  kampen  hee f t
(  1  )  gevoe l  ens  van  spann i  ng  :  " z i c
(2 )  ged ragsp rob lemen :  i e t  we ten
o f  n ie t  du rven  doen  wa t  h i j
i n  h e t  b i j z o n d e r  " z i c h  n i e t
(3)  negat i_ele_gelgshlgn over  z ic
N a  e e n  b e s c h r i j v i  n g  v a n  I
gevoe lens  d ie  me t  ve r l egenhe i c
voortduren van het  probleem bestr
proces van ver l  egenhei  dsontwi  kkt
t e  doo rb reken  v i c i euze  c i r ke l .
aspec ten  onde rsche iden :
1 .  B e l e v i n g :  a n g s t ,  s p a n n i n g ,  g e
2 .  K e n n i s :  h e t  n i e t  w é t e n  h o e  z i
3 .  Vaa rd igheden :  he t  n ie t  k Í rnnen
4 .  C o g n i t i e s :  i  r r a t i o n e l e  g e d a c l
Dit  boek b l i j f t  beperkt  to t  de bespreking van de cursussen voor  ver legen
mensen.  In het  evaluat ie-onderzoek worden de ef fecten van twee,  qua inhoud
en methode verschj l lende cursussen,  voor  ver legen mensen met e lkaar  verge-
l eken .  He t  ee rs te  cu rsus type  (Cu rsus  A )  we rd  on tw ikke ld  vanu i t  de  "hu lp -
a1s -onde rw i j s " - concep t i e .  Cu rsus  A  i s  gebasee rd  op  cogn i t i e f - soc jaa l - l ee r -
theoret ische pr inc ipes en kent  wat  betref t  de werkwigze een duidel i jke
structuur .  Het  tweede cursustype (Cursus B)  werd in  het  onderzoek betrok-
ken  me t  a l s  doe l  een  ve rge l i j k i ngsmoge l i j khe id  t e r  besch i kk ing  te  hebben .
Deze  cu rsus  i s  gebasee rd  op  human is t i sch -  en  soc ' i aa l -psycho log i sche  theo -
r ieën;  er  wordt  gebruik t  gemaakt  van de minder gestructureerde,  ervar ings-
ger ichte themat ' ische interact iemethode.
In  hoo fds tuk  2  wo rd t  de  "hu lp -a1s -onde rw i j s " - concep t i e  nade r  u i t ge -
werkt .  In  een k le in empir isch onderzoek werd ondersteuning gevonden voor
het  idee dat  het  woord " therapie"  voornamel i jk  negat ieve connotat ies met
z ich meebrengt ,  terwi3 l  de term "cursus"  vooral  posi t ievere connotat ies
heeft.
Hoo fds tuk  3  hande l t  ve rvo lgens  ove r  he t  beg r i p  ve r l egenhe id .  Daa rb i j
wo rd t  de  vo ' l gende  bas i sde f i n i t i e  gekozen :  B i j  i emand  i s  sp rake  van  ve r l e -
genhe id  a l s  h i j  z i chze l f  ( t o t  op  zeke re  hoog te )  ve r l egen  ach t  en  a l s  h i j
i n  bepaa lde  t ypen  soc ia le  s ' i t ua t i es  (d . i .  " i n  t egenwoord ighe id  van  ande -
ren")  habi tueel  te  kampen heef t  met :
(1 )  gevoe lens  van  spann ing :  " z i ch  n ie t  v r i j  voe iend " ;
(2)  gedragsproblemen:  ie t  weten hoe z ' ich te gedragen in socia le s i tuat ies
o f  n ie t  du rven  doen  wa t  h i j  e i gen l i j k  v i nd t  da t  h i j  zou  moe ten  doen ,
' i n  he t  b i j zonde r  " z i ch  n ie t  v r i j  du rvende  u i t en " ;
(3) negatielg_gglachlgl over z ichzelf .
Na een beschr i jv ing van de kenmerkende gedragingen,  gedachten en
gevoelens d ie met  ver legenheio gepaard gaan,  wordt  het  ontstaan en het
voor tduren van het  probleem besprokerr .  Geconcludeerd wordt  dat  er  b j j  het
p roces  van  ve r l egenhe idson tw ikke l i ng  o i kv r i j l s  sp rake  i s  van  een  moe i l i j k
te doorbreken v ' ic ieuze c i rke l .  In  d ie v ic ieuze c i rke l  worden de volgende
aspecten onderscheiden:
1 .  Be lev ing :  angs t ,  spann ing ,  geb rek  aan  ze l f ve r t rouwen .
2 .  Kenn i s :  he t  n ie t  wé ten  hoe  z i ch  t e  ged ragen .
3.  Vaard ' igheden:  het  n iet  k Ínnen u i tvoeren van het  adequate gedrag.
4.  Cogni t ies:  i r rat ionele gedachten voorafgaand aan het  betreden van en
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t i j d e n s  d e  a a n w e z i g h e i d  n d e  s o c i a l e  s i t u a t i e ;  n e g a t i e v e  z e l f e v a l u a t i e
ach te ra f .
5 .  L i c h a m e l i ; k e  a s p e c t e n :  z w e t e n ,  t r i l l e n ,  b l o z e n .
6 .  Ve rm i j d i ngsged rag :  he t  n ie t  du rven  u i t voe ren  van  (adequaa t )  ged rag .
In  hoo fds tuk  4  wo rden  de  doe l s te l l i ngen  en  de  werkw i j zen  i n  de  twec
cu rsussen  besch reven .  Aans lu i t end  b i j  de  zo ju i s t  ge r roemde  aspec ten  l u ' i den
deze  doe l  s te l  1  i  r r gen :
i .  B e l e v i n g s v e r a n d e r i n g :  v e r m i n d e r i n g  v a n  a n g s t  e n  s p a n n i n g  i n  s o c i a l e
s i t ua t i es ,  ve rg ro ten  van  he t  ze l f ve r t rouwen ;  ve rm inde r i ng  van  l i chame-
1  i  j k e  s p a n n i  n g s v e r s c h i  j n s e l e n .
cep t ' i e  voo rde len  b ied t ,  voo r  w ,
de rzoek ,  da t  aan  v r i j  s t r eng (
cu rsusaanbod  te  doen .  wo rd t  h
homogene groep sdÍnen te s te l ler
m u l e r e n  v a n  d u i d e l  i j k e  d o e l s t e l
concep t i e  gesch ied t )  de  l ee re f
l en .  Da t  hee f t  guns t i ge  conseq
n raa tschapp i j .  Samen  me t  de  cu rs
doe len  hee f r  be re i k t ;  wa t  be t r
van  een  be te re  resu l t a tencon t ro
He t  u i t gevoe rde  onde rzoek
fo1  1  ow-up -con t ro l  g roup -des  i  gn .
d ing  van  adve r ten t i es  i n  de  re (
vo lgde  me teen  na  aanme ld i r rg  éé r
he tz i j  Cu rsus  B .  De  ande re  he l í
een  wach t l  i j s t .  Deze  l aa t s te
Cursus  A  en  Cursus  B .  Van  87  p
kregen;  49 van hen hadden deel
be ide  g roepen  dee lnemers  b leke
aan ta l  ach te rg rondva r i abe l  en ,  ;
van  de  p rob lema t i ek .  I n  t egens :
z ich zel f  durven aanmelden.  zu l
-  b l eek  de  e rns t  van  de  p rob i t
c i i e  van  pa t i ën ten  van  een  psych
Ter  dekk i  ng  van  de  cu rs r
zeven  mee t i ns t rumen ten .  Zes  de
( v e r s c h i l  l e r r  t u s s e n  v o o r - ,  n a -
van  he t  zevende  i ns t rumen t  be
cu rs i s ten  ze l f  ge rappo r tee rde
d ie  kwan t i  t a t  i eve  gegevens  op '
be t rekk ing  op  be lev ingsaspec te
ve r i egen -makende  s i t ua t i es ,  éé r r
ma te  van  e rva ren  spann ing  i n
inst rumenten betref fen gedragsi
en  één  he t  vaa rc i i ghe idsapsec t .





Gedragsve rande r i ng :  he t  ve r tonen  van  m inde r  ve r l egen  ged rag  i n  soc ja le
s i t u a t j e s ;  u i t b r e j d i n g  v a n  h e t  a r s e n a a l  a a n  s o c i a l e  v a a r d i g h e d e n .
Ve rm inde r i ng  vdn  i r r a t i one le  denkpa t ronen .
Ve rm i  nde r i  ng  van  ve rm i j d i  ngsged rag .
V e r g r o t i n g  v a n  z e l f k e n n i s  e n  z e l f i n z i c h t .
Ve rmeerde r i ng  van  kenn i s  ove r  he t  ve rsch i j nse l  ve r l egenhe id  en  man ie -
ren  om he t  p rob leem te  ve rm inde ren .
De  ee rs te  v i e r  doe l s te l l i ngen  z i j n  voo r  de  be ide  cu rsus typen  A  en  B  ge -
l i j k .  D a t  g e l o t  n i e t  v o o r  d e  d o e l s t e l l i n g e n  5 a  e n  5 b .  D e  s o o r r e n  v a n  k e n -
n i s  en  van  man ie ren  om he t  p rob leem ve r l egenhe id  t e  ve rm inde ren ,  d ie  i n
b e i d e  c u r s u s s e n  w o r d e n  a a n g e r e i k t ,  z i j n  n a n r e l i j k  s t e r k  v a n  e l k a a r  v e r -
s c h i  I  I  e n d .
D i t  ve rsch j l  hee f t  voo ra l  be t rekk ing  op  wa t  e r  aan  pe rsoon l i j khe ids -
ve rande r i ng  nod ig  wo rd t  geach t  om de  doe len  te  be re i ken .  De  theo r i e . i n
C u r s u s  A  l u i d t  d a t  v e r g r o t i n g  v a n  k e n n i s  e n  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  a r s e n a a l
aan  ged ragsd i spos i t i es  i n  samenhang  me t  he t  ve rande ren  van  i r r a t i one le
denkpa t ronen  za1  l e i den  to t  een  pos i t i eve re  be lev ing  (m inde r  spann ing ,
meer  ze l f ve r t rouwen) .  De  thec r r i e  i n  Cu rsus  B  l u i d t  da t  ve rd iep ing  va r r  he t
d lgemeen  ze l f i nz i ch r ,  bewerks te l l  i gd  v j a  bewus tword ingsoe fen ingen  en  Ge-
s ta l t t he rapeu t i sche  techn ieken ,  za1  l e i den  to t  een  " v r i jmak ing "  van  he t
geb lokkee rde  ged rag .  Wanneer  wo rd t  a fgez ien  van  he t  sp reken  i n  t e rmen  van
onc ie rw i j s ,  en  de  ve rsch i l l en  t ussen  be jde  werkw i j zen  doo rge t rokken  worc len
naa r  de  ve rsch i  I I  en  t ussen  psycho the rapeu t i  sche  scho l  en ,  dan  ve r toon t
Cursus  A  voo ra l  ove reenkoms t  me t  de  cogn i t i e f -ged rags the rapeu t . i sche  r i ch -
t i ng  en  Cursus  B  me t  de  human js t i sch -dynamische  r i ch t i ng .
I n  hoo fds tuk  5  wo rd t  bea rgumen tee rd  da t  de  "hu lp -a1s -onde rw i j s , ' - con -
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l ie  voordelen b iedt ,  voor  wat  betref t  het  verr ichten van evaluat ' ie-on-
derzoek,  dat  aan vr i j  s t renge methodologische e isen volc ioet .  Door een
cursusaanbod te doen,  v lordt  het  in  de eerste p laats gemakkel i jker  een
homogene groep samen te ste l len.  Een tweede voordeel  is  dat  door  het  for-
l t u l e ren  van  du ide1 i j ke  doe l s te l l i ngen  (he tgeen  i n  de  "hu lp -a1s -onde rw i j s " -
concep t i e  gesch ied t )  de  l ee re f f ec ten -zoa l s -bedoe ld  z i ch  goed  l a ten  bepa -
l en .  Da t  hee f t  guns t i ge  consequen t ' i es ,  zowe l  voo r  de  cu rs i s t  a l s  voo r  de
maatschappi j .  Samen met de curs is t  kan nagegaan worden in hr . reverre h i j  de
doe len  hee f t  be re i k t ;  wa t  be t re f t  de  maa tschapp i j  i s  e r  de  moge l i j khe id
van een betere resul tatencontro le.
Het  u i tgevoerde onderzoek is  opgezet  vo lgens een pretest-post test -
f o l l ow-up -con t ro lg roup -des ign .  De cu rs i s ten  me ldoen  z i ch  aan  naa r  aan le i -
d ing  van  adve r ten t i es  i n  de  reg iona le  pe rs .  De  ene  he l f t  van  de  cu rs i s ten
vo lgde  me teen  na  aanme ld ing  één  van  de  be ide  cu rsussen :  he tz i j  Cu rsus  A ,
hetz i j  Cursus B.  De andere hel f t  varr  de curs is ten stond in c i ie  per iode op
een  wach t l i j s t .  Deze  l aa t s te  g roep  werd  na  de  wach t t i j d  ve rdee ld  ove r
Cursus A en Cursus ts .  Van 87 personen is  een vol ledige set  gegevens ver-
k regen ;49  van  hen  hadden  dee lgenomen  aan  Cursus  4 ,38  aan  Cursus  B .  De
be ide  g roepen  dee lnemers  b leken  n ie t  van  e l kaa r  t e  ve rsch i l l en  op  een
aan ta l  ach r ,e rg rondva r i abe len ,  zoa l s  sexe ,  l ee f t j j d ,  op le id ing  en  e rns t
van  de  p rob lema t i ek .  I n  t egens te l f i ng  t o t  wa t  ve len  meenden  -  mensen  d ie
z i ch  ze l f  du rven  aanme lden ,  zu l l en  waa rsch ' i j n l i j k  n i e t  ech t  ve r l egen  z i j n
-  b ieek de ernst  van de problemat iek b i j  deze groepen vergel i jkbaar met
d ie  van  pa t i ën ten  van  een  psych ia t r i sche  po l i k f  i n i ek .
Ter  dekki  ng van de cursusdoel  s te l  1  i  ngen werd gebrui  k  gemaakt  van
zeven meet ' inst rumenten.  Zes daarvan leverden kwant i ta t ' ieve gegevens op
{ve rsch i l l en  t ussen  voo r - ,  na -  en  fo1 low-up -me t i ngssco res ) .  De  opb rengs t
yan  he t  zevende  i ns t rumen t  bes tond  u i t  kwa l i t a t i e f  ma te r i aa l :  doo r  de
curs is ten zel f  gerapporteerde leeref fecten.  Wat betref t  de inst rumenten,
d ie kwant i ta t ieve gegevens opleverden het  vo lgende.  Dr ie ervan hebben
betrekking op belev ingsaspecten:  één op de belev ing van de twee meest
ver ' legen-makende s i tuat ies,  éên op het  a lgemeen welbevinden en êén op de
mate  van  e rva ren  spann ing  i n  een  vee lhe id  aan  soc ia le  s i t ua t ' i es .  Twee
instrumenten betref fen gedragsaspecten:  êên het  vermi jd ingsgedragsaspect
en êén het  vaarc i igheidsapsect .  Het  zescie (kwant i ta t ieve)  inst rument  heef t
betrekking op het  kennisaspect .
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Verwach t  we rd  da t  de  cL r r susdoe l s t . e l l i ngen  be te r  ge rea l i see rd  zouden
v rc l rden  me t  Cu rsus  A  dan  me I  Cu rsus  B ,  i n  de  ee rs te  p laa ts  omda t  de  i nhoud
v a n  C u r s u s  A  d u i d e l i j k e r "  w e r d  g e a c h t  d a n  d e  i n h o u d  v a n  C u r s u s  B ,  i n  d e
lweede p laats omdat  veronderste ld werd dat  de gestructureerde_rnethode van
Cursus A meer houvast  zou geven dan de rn inder  gestructureerc ie methode van
Cursus  B ,  waa r i n  geb ru i k  wo rd t  ge r ; l aak t  van  he t  z i ch  spon taan  on tw ikke lde
g roepsp roces .  Eveneens  i n  ve rband  me t  he t  meer  ges t ruc tu ree rde  ka rak te r
v re rd  ve rwach t  da t  Cu rsus  A  be t ,e r  ove rd raagbaa r  zou  z i j n  dan  Cursus  B .
U i t  d e  r e s u l t a t e n ,  b e s p r o k e n ' i n  h o o f o s t u k  6 ,  b l i j k t  d a t  b e i d e  c u r s u s -
sen  e f f ec t  hebben  en  da t  de  e f f ec ten  op  i ange re  t e rm i j n  gehandhaa fd  b l i j -
v e n .  H e t  e f f e c t  v a n  C u r s u s  A  b l i j k t  e c h t e r  z o w e l  b i j  d e  n a m e t i n g  a l s  b i j
de  f o1 low-up -me t i ng  s te rke r  ddn  da t  van  Cursus  B .  B i i  de  f o l l ow-up -me t i ng
i s  he t  ve rsch i l  t ussen  de  e f f ec ten  van  be ide  c l i r sussen  nog  i e t s  gep ronon -
cee rde r  dan  b i j  de  namet i r rg .  Doo r  deze  u i t koms ten  word t  de  ee rs te  ve rwach -
t i ng  onde rs teund .
De  ve rwach t i ng  da t  Cu rsus  A  be te r  ove rd raagbaa r  i s  dan  Cursus  B  word t
n ie t  onde rs teund .  t s i nnen  be ide  cu rsussen  worden  geen  ve rsch i l l en  gevonden
tussen  de  e f f ec ten  b i j  g roepen  mé t  en  zonde r  e rva ren  bege le id ing .  U i t  een
a a n v u l l e n d e  a n a l y s e  b l i j k t  v o o r t s  d a t  e r  g e e n  s u b s t a n t i ë l e  v e r s c h i l l e n  i n
cu rsuse f fec t  wo rden  gevonden  b i j  den iog ra f i sche  va r i abe len  a l s  sexe ,  l ee f -
t i j d  e n  o p i e i d i n g s n i v e a u .
0m nee r  z i ch t  t e  k r i j gen  op  c ie  re levan t i e  van  de  gevonden  e f f ec ten
voo r  de  p rak t i j k  we rden  deze  ve rge leken  me t  de  e f f ec ten  d ie  i n  recen te
ove rz i ch t sa r t i ke len  worden  ge rappo r tee rd .  Daa rb i j  b l  i l k t  da t  he t  e f f ec t
van  Cursus  A  i n  ons  onde rzoek  s te rke r  i s  dan  he t  gemidde lde  psycho the ra -
p ' i e -e f f ec t ,  ve rme ld  ' i n  de  genoemde  ove rz i ch ten .  He t  e f f ec t  van  Cursus  B
komt met  dat  gem' iddelde f fect  overeen.
De  re levan t i e  van  de  e f f ec ten  voo r  de  p rak t i j k  we rd  ook  nog  op  een
ande re  man ie r  onde rzoch t .  E r  we rd  een  apa r t  onde rzoek  ve r r i ch t ,  me t  a l s
doe l  na  te  gaan  we lke  e f f ec ten  werden  ve rwach t  doo r  deskund igen .  Van  d i t
onde rzoek  word t  i n  hoo fds tuk  7  ve rs lag  gedaan .  He t  bedoe lde  onde rzoek ' i s
ge ïnsp i ree rd  op  Ho fs tee ' s  weddenschapsmode l  (1977 ,  1980 ) .  Beha l ve  de  i n
ee rs te  i ns tan t i e  bedoe lde  g roepen  deskund igen ,  t e  we ten  voo rs tande rs  van
Cursus  A  en  voo rs tande rs  van  Cursus  B ,  we rden  nog  d r i e  ande re  g roepen  i n
d i t  onde rzoek  be t rokken :  scep t i c i  ( a f kon rs t i g  u i t  de  soc ia le  we tenschap -
p e n ) ,  j o u r n a l i s t e n  e n  l e k e n .  E l k e  g r o e p  b e s t o n d  u i t  e e n  a a n t a l  i n d i v i d u e n
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aan w' ie  gevradgd werd c ie ef fe
0nderzocl r t  rverd hoe de gevonder
de genoemcle groepen werd verwc
cu rsussen  he t  bes t  hee f t  voo rsp
D e  b e l a n g r i j k s t e  u i t k o m s t
Cursus  A  doo r  de  mees te  g roepen
te r r  van  Cursus  B  voo rname l i j k  o
van  Cursus  A  z i j n  s te rke r  dan  e
deze  cu rsus ,  ve rwach ten .  Opmerk
-  t en  o r l r ech te  -  we in ig  ve rsch i
v e r w a c h t .  D e  b e s r e  v o o r s p e l l i n g
de rs  van  Cursus  A .  Hun  komt  -
repu ta t i e  t oe .
I n  hoo fds tuk  8  wo rd t  op  ba
6  en  7 ,  geconc l  udee rd  da t  he t
voo r  de  p rak t i j k  moe t  wo rden  b
a l s  besche iden  moe t  wo rde r r  aang r
de  gevonden  resu l t a ten  meer  s t i
Cu rsus  A  word t  gev re rk t  dan  aan
zet- .  De a1 gemene s l  o tconcl  us ie
s u b s t a n t i ë l e  o n d e r s t e u n i n g  v o r n r
t - \
wie gevraagd werd de ef fecten van beioe cursussen te voorspe' l len.
ht  lverd hoe de gevonden ef fecten z ich verhouden tot  hetgeen door
genoemde groepen werd verwacht en welke groep de effecten van beitle
het  best  heef t  voorspeld.
De belangr i jkste u i tkomst  van d i t  onderzoek is  dat  de ef fecten van
A door de meeste groepen sterk onderschat  worden,  terwi j l  de ef fec-
van Cursus B voornamel i jk  overschat  worden.  Anders gezegd:  de ef fecten
Cursus A z i jn  s terker  c larr  a l le  groepen,  inc lus ief  de voorstanders van
cursus,  verwachten.  Opmerkel i jk  is  cok c iat  er  door  de meeste groepen
ten onrechte -  weinig versctr i l  in effect van Cursus A en Cursus B wordt
cht .  De beste voorspel l ingen werden geleverd door de groep voorstan-
van Cursus A.  Hun komt -  in  termen ont leend aan Hofstee -  de meeste
tat ie  toe.
In hoofdstuk 8 wordt  op basis  van de resul taten,  vermeld jn  hoofdstuk
en 7,  geconcludeerd dat  het  ef fect  van Cursus A a ls  zeer  betekenisvol
de prakt i jk  moet  worden beschouwd, terwi j l  het  ef fect  van Cursus B
bescheiden moet  v lorden aangemerkt .  Aanslu i tend wordt  geconcludeerd at
gevonden resultaten meer steun leveren aan de theorie van waaruit in
A wordt gewerkt dan aan de theorie,  van waarui t  Cursus B is opge-
t .  De  a lgemene  s lo t conc lus ie  i s  da t  de  resu l t a ten  een  du ide l i j ke  en
tant ië1e ondersteuning voÍ 'n len voor  de "hu1 p-a l  s-onderwi  js" -concept ie.
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